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以下の 18 項目から一つ選び番号を左に記入する。 
1.物理系  2.エネルギー系  3.化学系  4.バイオ系  5.環境系  6.海洋･宇宙系  7.交通系  
8.機械系  9.材料系  10.電子･電気系  11.情報系  12.建築･建設系  13.医学系 
14.健康･保健系  15.看護･福祉系  16.農業･林業系  17.水産･畜産系  18.その他 

























具体的な企業側ニーズ → システムの最適化・適応化の検討 → システムの最適化・適応化に対、 
最適判別のニーズ        ソフトコンピューティング手法の    するソフトコンピューティング 
適応化システムの検討    検討                              手法の適用設計と試作 
↓ 
システム化の検討・開発 
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